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Agayef'le hasbıhal
Çurçur gazetelerin Hürri­
yete  çatmaları artık bir an­
ane haline girdi. Bunlara 
Kasım Gülek’in dediği gibi; 
ben, besleme diyemiyeceğim. 
Çünkü bu çurçurlar o kadar 
zayıf ve o kadar çelimsiz ki 
bunları beslemek için hükü­
metin bütçesi bile kâfi değil­
dir. Şimdiye kadar bu çur­
çurlar içinde Hürriyete dost­
luk gösteren Zafer bile Aga- 
yef’in iş başına geçişindenberi 
lisan değiştirdi. Ve Yugoslav­
ya’ya kredi ile sattığımız buğ­
day işini tenkit ettiğim için 
bana dil uzattı. Bu değersiz 
yazıya elbette ki cevap vere­
cek değilim. Çünkü biliyorum 
ki bunu yazan veya yazdıran 
Agayef zade Samet’tir.
Agayef zadeye hatırlatmak 
isterim ki eğer, kendi tabiriy­
le, ben ellisinden sonra baş­
makale yazmağa kalkmışsam 
bu, kendimi daha iyi kontrol 
edebilmek ve muayyen bir 
olgunluk ve tecrübe seviyesi­
ne eriştikten sonra fikirleri­
mi yaymak içindir. Gayet 
iyi hatırlarım, Baba Agayef 
de başmakalelerini benden 
daha genç iken yazmazdı. Şa­
yet bugün iyi veya kötü baş­
makale yazabiliyorsam bunu 
kendi alın terimin mahsulü 
olan gazetemde yazıyorum. 
Samet gibi bir partinin bes­
leme gazetesinin kiralık sü­
tununda değil.
Agayef yine yazısının bir 
yerinde benim türkçem ile 
alay etmiş. Benim dokuz gö­
bek sülâlem bu dili konuşur­
du. Kendisi ise bugün becer­
diğini iddia ettiği türkçeyi, 
yabancı bir pasaportla geldi­
ği memleketimizde öğrendi.
Sayın Samet, bugün bu ma­
kalenin altında okuduğun 
soyadım tarihin kaydedebil­
diği dokuz dedemin her devir­
de taşıdığı soyadıdır. Seninki 
ise düne kadar rahmetli ba­
banın başmakalelerinin altına 
kondurduğu Agayef’tir. Sırça 
köşkte 'oturuyorsun, başkası­
na taş atma. T
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